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Samenvatting 
 Ten behoeve van diagnostiek van gedragsproblemen bij kinderen vindt vaak tevens 
een cognitief capaciteitenonderzoek plaats (WISC-III). In de klinische praktijk lijkt een 
disharmonisch IQ-profiel (VIQ>PIQ) vooral bij kinderen ouder dan 10 jaar vaker samen te 
gaan met sociaal-emotionele problemen. Als het verband tussen gedragsproblemen en IQ-
profiel statistisch significant blijkt toe te nemen met leeftijd, dan kan door middel van psycho-
educatie preventief begeleiding geboden worden aan jonge kinderen met een VIQ>PIQ 
profiel. In dit onderzoek is getoetst of het VIQ>PIQ profiel een betrouwbare voorspeller is 
van deze problemen die in vier clusters zijn geoperationaliseerd: externaliserende en 
internaliserende gedragsproblemen, faalangst en negatief gevoel van eigenwaarde. Door 
middel van een cross-sectioneel survey zijn onderzoeksdossiers (n=300) van de OPPU (een 
praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie) geanalyseerd.  
 Uit de χ2-toets blijkt dat een disharmonisch profiel (waarbij het VIQ minimaal 15 
punten hoger is dan het PIQ) significant vaker samengaat met internaliserende en 
externaliserende gedragsproblemen. Met de ANOVA-toets werd echter een zeer geringe 
proportie verklaarde variantie vastgesteld. Ook blijkt de samenhang tussen de verschilscore 
VIQ-PIQ en de ernst van sociaal-emotionele problemen niet significant. De hypothese dat bij 
kinderen ouder dan 10 jaar de samenhang tussen verschilscore en ernst van de problemen 
sterker is, wordt verworpen. De resultaten geven echter aanleiding te vermoeden dat de 
hulpvraag van de respondenten (zoals ADHD of dyslexie) in dit onderzoek een verstorende 
invloed heeft gehad op de analyses. Geconcludeerd wordt dat individuele IQ-profielen niet 
specifiek genoeg zijn om sociaal-emotionele problemen te voorspellen. Wel kan een 
disharmonisch IQ-profiel aanleiding zijn tot hypothesevorming.  
 Vervolgonderzoek wordt aanbevolen onder een aselecte steekproef uit een populatie 
kinderen zonder specifieke hulpvraag. Ook zou de variabele ‘sociaal-emotionele problemen’ 
breder kunnen worden geoperationaliseerd. Ten behoeve van toetsing van de invloed van 
leeftijd wordt een longitudinaal design geadviseerd. Tenslotte wordt nader onderzoek naar de 
validiteit van het bestaan van een verbaal-performaal kloof (een verschil van 15 punten of 
meer) aanbevolen.  
 
Abstract 
 Investigation of cognitive capacities (WISC-III) is often a standard procedure in the 
diagnostic process of children with behavioral problems. In children above 10-years of age a 
disharmonic IQ-profile (VIQ>PIQ) is often found in combination with social-emotional 
problems. If the association between behavioral problems and IQ-profile increases 
significantly with progressing age, prevention trough psycho-education is possible. Aim of the 
present study is to investigate the predictability of these problems (operationalized in four 
clusters: externalizing and internalizing behavioral problems, fear of failure and negative self 
esteem) by IQ-profile. Analysis of diagnostic files (n=300) of the OPPU (a practice for child 
psychology) took place in a cross-sectional survey.  
 The χ2-test showed a significant association between a disharmonic IQ-profile (in 
which the VIQ exceeds the PIQ with at least 15 points) and internalizing and externalizing 
behavioral problems. The ANOVA test expressed a minor proportion predicted variance and 
there was no significance in the association between magnitude of the VIQ-PIQ difference 
and the severity of the problems that were found. The hypothesis about the positive 
moderation of age on the association between IQ-profile and severity of behavioral problems 
is rejected. This study investigation does not support the use of IQ-profile as a predictor of 
social-emotional problems but suggests its validity as a base for hypothesis forming. These 
results might be biased by a disruptive influence of  the hypothesized diagnosis of children in 
this sample such as dyslexia or ADHD.     
 Further investigation is recommended using a random sample derived from a 
population of children with no specific problems or need for diagnosis. The variable ‘social-
emotional problems’ could be operationalized more broadly. A longitudinal design is advised 
in order to investigate the influence of age. Finally additional investigation is advised to 
validate the existence  of a verbal-performance gap (of 15 points or more).      
 
